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Serahkanlah segala perbuatanmu kepada TUHAN, maka terlaksanalah segala rencanamu. 
Amsal 16:3 
 
Jikalau kamu tinggal di dalam AKU dan firmanKu di dalam kamu, mintalah apa saja yang 
kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. 
Yohanes 15:7 
 
Jangan selalu ingin menjadi yang terbaik, tetapi lakukan dan berikan saja kemampuan terbaik 
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Hilde Novitasari Sinaga. C9612013, 2016. Pentingnya Pemandu Wisata 
Berbahasa Mandarin Dalam Pelayanan Kepada Turis Tiongkok di Taman Wisata 
Candi Prambanan Jawa Tengah. Program Diploma III Bahasa Mandarin, Fakultas 
Ilmu Budaya, Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
            Penulisan laporan tugas akhir ini dilatarbelakangi adanya permasalahan 
mengenai pentingnya pemandu wisata bahasa Mandarin dalam pelayanan kepada 
turis Tiongkok di Taman Wisata Candi Prambanan Jawa Tengah apa sajakah 
hambatan yang dihadapi pemandu wisata bahasa Mandarin dalam pelayanan kepada 
turis Tiongkok di Taman Wisata Candi Prambanan, dan bagaimanakah solusi dalam 
mengatasi hambatan yang dihadapi pemandu wisata bahasa Mandarin dalam 
pelayanan kepada turis Tiongkok di Taman Wisata Candi Prambanan Jawa Tengah. 
 Tujuan penelitian adalah untuk mendeskripsikan pentingnya pemandu wisata 
bahasa Mandarin dalam pelayanan kepada turis Tiongkok di Taman Wisata Candi 
Prambanan, untuk mengetahui hambatan yang dihadapi pemandu wisata berbahasa 
Mandarin dalam pelayanan kepada turis Tiongkok di Taman Wisata Candi 
Prambanan, dan untuk mengetahui solusi dalam mengatasi hambatan yang dihadapi 
pemandu wisata bahasa Mandarin dalam pelayanan kepada turis Tiongkok di Taman 
Wisata Candi Prambanan Jawa Tengah. 
 Hasil pembahasan bahwa sangat pentingnya pemandu wisata berbahasa 
Mandarin dalam pelayanan di Candi Prambanan karena mampu meningkatkan 
kepuasan pelayanan terhadap turis Tiongkok, dan semakin banyaknya turis Tiongkok 
yang berkunjung ke Indonesia.  
Disimpulkan bahwa adanya kendala yang dihadapi yaitu tidak adanya 
pemandu wisata yang membimbing turis Tiongkok, turis Tiongkok hanya 
menggunakan bahasa ibu sendiri, susahnya mengingat kosa kata bahasa Mandarin 
Solusi yang didapat adalah diadakannya pemandu wisata berbahasa Mandarin 
sehingga adanya rasa takut dan tidak percaya diri menjadi pemandu wisata. Solusi 
yang didapat adalah diadakannya pemandu wisata berbahasa Mandarin di Candi 
Prambanan, melakukan latihan kecakapan bahasa Mandarin kepada seluruh pemandu 
wisata selama pemandu wisata Mandarin belum ada, menyediakan pamflet bahasa 
Mandarin tentang Candi Prambanan, serta menjalin kerja sama antara biro perjalanan 
wisata Indonesia dengan biro perjalanan wisata Tiongkok. 
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